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“ Om Swastyastu” 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Hyang Widhi Wasa,  karena atas berkah 
dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi 
Komuniksi CSR Pemberdayaan Desa (Studi Kasus Program Kampung PAMA Berdikari 
PT.Pamapersada Nusantara”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana 
Strata 1 Program Studi Ilmu Komunikasi. 
Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Telkom, khususnya 
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Bisnis atas kesempatan dan didikan 
yang diberikan selama ini. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua 
yang telah mendukung secara penuh baik dalam doa maupun dukungan moril selama 
penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan 
dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penyusunan skripsi ini. 
1. Untuk orang tua saya tercinta Bapak I Nyoman Sutresna dan ibu Ratna Dewi saya 
sangat beruntung bisa memiliki orang tua seperti kalian, terima kasih atas 
bimbingan dan motivasinya untuk peneliti menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
2. Kepada adik saya Ni Made Dinda terima kasih karena terus memberi semangat, 
motivasi dan terus memberikan  asupan gizi saya selama saya mengerjakan Tugas 
Akhir ini.  
3. Kepada Bapak Prof. AdiWijaya S.Si.,M.Si selaku rektor Telkom University yang 
telah mengizinkan penulis melaksanakan Tugas Akhir ini.  
4. Kepada Ibu Ade Irma Susanti Ph.D selaku dekan Fakultas Komunikasi Bisnis yang 
yang telah mengizinkan penulis melaksanakan Tugas Akhir ini. 
5. Bapak Freddy Yusanto, S.sos., M.Ds, selaku Kaprodi lmu Komunikasi yang telah 
mengizinkan penulis melaksanakan Tugas Akhir ini. 
6. Bapak M.Sufyan Abdurrahman, S.Sos.,M.M. selaku dosen pembimbing tugas 
akhir. 
7. Ibu Roro Retno Wulan dosen wali tercinta dan selaku ibu saya selama saya 
menempuh pendidikan di universitas.  
8. Seluruh dosen Ilmu Komunikasi yang telah berperan serta selama saya menempuh 
pendidikan di Universitas Telkom. 
9. Bapak Budi, Yul Khaidir, Taufik dan Gus Abror selaku informan dalam penelitian 
ini saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk lebih dalam lagi mengenal 
program Kampung PAMA Berdikari ini.  
10. Kepada Agung Suambara Putra yang selalu setia mendengar keluh kesah penulis, 
memberi dukungan dan masukan, motivasi dan doa kepada penulis untuk 
menyelesaikan Tugas Akhir ini.  
11. Sahabat- sahabat saya Siti Cheren dan Indah Pratiwi yang selalu menemaniku sejak 
awal semester satu terima kasih atas dukungan dan motivasinya agar penelitian ini 
selesai dikerjakan.  
12. Teman teman seperjuangan yang tanpa henti saling mengingatkan saya yaitu Dara 
Salmun, Darawangi, Ammar Marsa berjuang bersama untuk meraih gelar ini.  
13. Teman teman saya yang selalu mendukung dan mensupport saya semoga cepat dan 
akan segera menyusul kepada Dicky Febrian, Bagja Nugraha, Sarah Dinillah.  
14. Kepada teman-teman kosan geng Murtad, terima kasih selalu mensupport dan 
membantu dalam pengerjaan serta memberi semangat. 
15. Kepada Vini Anggraini teman seperjuangan magang BUMN saya terima kasih atas 
waktunya karena selalu menemani saya mengerjakan skripsi hingga sampai lembur 
terus di kantor  
16. Kepada teman teman seperjuangan saya yaitu para anak bimbingan pak Sufyan 
yang selalu saling mengingatkan dan memotivasi untuk menyelesaikan Tugas 
Akhir ini.  
17. Teman-teman seperjuangan Ilmu Komunikasi 2015 yang selalu memberitahu 
informasi terbaru mengenai laporan magang agar penulis dapat menyelesaikan 
laporan dengan baik.  
18. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan serta penulisan laporan magang ini 
penulis masih sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan 
pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik maupun 
saran bagi penulis agara laporan magang ini dapat mendekati kata sempurna dan dapat berguna 
bagi semua yang akan membacanya dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap agar 
laporan ini dapat berguna nantinya untuk perusahaan maupun bagi seluruh orang yang akan 
membaca laporan ini. 
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